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Señores Miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para 
optar el grado de Maestro en Psicología Educativa, en la Universidad “César Vallejo”, 
pongo a disposición de los miembros del jurado la tesis: “Motivación escolar y logro de 
aprendizaje del curso  de química en  los estudiantes del cuarto año de  secundaria de 
la I.E.P. Kerpen Horren, Villa María del Triunfo, 2016” 
 
 
“La presente investigación está dividida en siete capítulos. En el capítulo I  se 
expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica de las dos 
variables y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema, los 
objetivos y las hipótesis. En el capítulo II se presenta las variables en estudio, la 
operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de 
investigación, la población, la muestra, la técnica e instrumento de recolección de 
datos, el método de análisis utilizado y los aspectos éticos”. En el capítulo III se 
presenta la relación y el tratamiento de hipótesis. “En el capítulo IV está dedicado a 
la discusión de resultados. En el capítulo V está refrendado a las conclusiones de la 
investigación. En el capítulo VI se fundamenta las recomendaciones. En el capítulo 
VII se presenta las referencias bibliográficas y finalmente se presentan los anexos 
correspondientes. Esperamos  cumplir con los requisitos de aprobación”. 
Esperamos Señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre la 
motivación y los logros de aprendizaje del curso de química en los  estudiantes. 
Asimismo, el problema general fue ¿Cuál es la relación que existe entre la 
motivación y los logros de aprendizaje del curso de química en los  estudiantes del 
cuarto año de  secundaria de la I.E.P. Kerpen Horren, Villa María del Triunfo, 2016”. 
 
El tipo de investigación fue básica, el método empleado en la investigación 
fue el hipotético – deductivo, el diseño fue no experimental de nivel correlacional 
transaccional, se utilizaron dos cuestionarios: Uno para la motivación  que consta de 
27 ítems, que está dividido en tres dimensiones y el cuestionario para medir la los 
logros de aprendizaje, el cual estuvo constituido por 20 ítems, que está dividido en 
tres dimensiones. Las respuestas están en escala de Likert.   
 
Los resultados determinaron que existe relación entre la motivación y los 
logros de aprendizaje del curso de química en los  estudiantes del cuarto año de  
secundaria de la I.E.P. Kerpen Horren, Villa María del Triunfo, 2016. Asimismo el 
valor de la Rho de Spearman fue igual a 0,629**  valor que indica que existe una 
relación directa y moderada.  
  


















The present research had as general objective, to determine the relation between the 
motivation and the learning achievements of the chemistry course in the students of 
the fourth year of secondary of the I.E.P. Kerpen Horren, Villa Maria del Triunfo, 
2016, the general problem is What is the relationship between motivation and 
learning achievement of the chemistry course in fourth year high school students in 
the I.E.P. Kerpen Horren, Villa Maria del Triunfo, 2016. 
 
The type of research is basic, the method used in the research was the 
hypothetico - deductive, the non - experimental design of correlational level causal of 
transactional cut, which collected the information at a specific time, and was 
developed by applying the following instruments: A questionnaire for motivation that 
consists of 27 items, which is divided into three dimensions and the questionnaire to 
measure learning achievement, which was constituted by 20 items, which is divided 
into three dimensions. Their answers are on the Likert scale, which provided 
information through the evaluation of their dimensions and whose results are 
presented graphically and verbatim. 
 
The results are that there is a relationship between the motivation and the 
learning achievements of the chemistry course in the students of the fourth year of 
high school in the I.E.P. Kerpen Horren, Villa Maria del Triunfo, 2016. Likewise, the 
value of Spearman's Rho is equal to 0.629 ** this indicates that there is a direct or 
positive relationship and in turn have a moderate coefficient of correlation.  
 
Keywords: school motivation, learning achievement and academic performance. 
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